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oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. 
Apabila ternyata di dalam naskah Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat 
unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tugas Akhir ini digugurkan dan gelar 
akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, 









     












 Pendidikan agama sejak usia dini sangatlah penting untuk mengenalkan 
hadits kepada anak-anak agar mereka mengenal Nabi mereka sejak usia dini. 
Namun pengajaran agama untuk anak tentunya membutuhkan metode yang 
berbeda dari pengajaran pada umumnya. Pengajaran agama yang dikemas secara 
lebih menarik tentunya akan dapat menarik minat anak-anak untuk 
mempelajarinya dan dapat dengan mudah dipahami oleh mereka. Komik sebagai 
media pembelajaran hadits merupakan salah satu cara untuk mengenalkan hadits 
kepada anak mulai usia dini. Penyampaian pesan dengan menggunakan gambar 
dapat memudahkan pembacanya untuk lebih memahami. Hadits yang dipakai juga 
merupakan hadits yang memiliki cakupan makna yang luas dan mempunyai 
beragam tema namun tetap sesuai dengan berbagai permasalahan yang sering kita 
temui sekarang ini. 
 Komik dibuat berdasarkan riset melalui wawancara dan kuisioner yang 
dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan yang nantinya akan diaplikasikan dalam 
bentuk komik. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat terhadap 
fenomena akan butuhnya media pembelajaran baru dalam pengajaran hadits yang 
disesuaikan untuk anak-anak. Wawancara dilakukan kepada komikus yang 
membuat komik dakwah. 
Dalam perancangan komik hadits ini akan menceritakan kisah-kisah yang 
sering kita temui di kehidupan. Cerita-cerita tersebut akan digambar dengan  
menarik dan memiliki setting tempat yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. 
Dalam komik ini pembaca akan menemui beberapa masalah dan memberikan 
solusinya melalui figur seorang ustadz yang menyampaikan sebuah hadits yang 
sesuai. Pentingnya pesan pada hadits akan digambarkan secara full color pada 
halaman hadits untuk menekankan tentang pentingnya mempelajari hadits itu 
sendiri. 
 Dengan adanya perancangan “komik Islami yang megajarkan hadits-hadits 
pokok dalam Islam” ini diharapkan mampu menjadi sebuah media alternatif baru 
yang dapat mengenalkan hadits-hadits pokok Islam kepada umat Islam di 
Indonesia, terutama untuk kalangan anak-anak agar dapat menarik minat mereka 
untuk mempelajari hadits. Selain itu komik ini juga diharapkan mampu 
mempermudah pembaca dalam memahami pesan hadits dengan menggunakan 
gaya gambar komik yang menarik. 
 








Religious education from an early age is very important to introduce the 
Hadith to the children so that they know their Prophet from an early age. But 
teaching religion to children needs a different method from teaching in General. 
The teaching of religion that is packaged with more interesting course will be 
able to attract children to learn it and can be easily understood by those. Comics 
as a medium of learning hadith is a way to introduce children to the Hadith from 
an early age. Delivery of messages using images can make it easy for readers to 
understand. Hadith that is used is a hadith that scope varied themes but in 
accordance with the various problems that we often encounter today.  
 
The comic are made by the research through interviews and questionnaire 
that made to get the needs that will be applied in comics. It aims to find the right 
solution to the phenomenon of the needs learning media in teaching hadith that 
suit for children. The interview is conducted by artist that made comic da’wah. 
 
In this hadith comic will tell the stories that we often encounter in life 
These stories will be drawn with unique drawing style and have a setting place in 
accordance with Indonesia peoples. In this comic readers will face some problems 
and provide solutions through the figure of an ustadz who delivered a hadith for 
the solution. The importance of the message in the hadith will be described in full 
color page to emphasize the importance of the hadith itself. 
 
With “Perancangan komik islami yang mengajarkan hadits-hadits pokok 
dalam Islam" is expected to become a new alternative media that can introduce 
basic Hadiths of Islam to Muslims in Indonesia. especially for the children in 
order to attract them to learn hadith. Beside that, this comic is also expected to 
ease the reader in understanding the messages the Hadith using comics style. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
 Di saat pendidikan berkembang semakin pesat pendidikan agamapun juga 
ikut berkembang, dengan banyaknya metode baru dalam pengajaran ilmu 
agama.Pendidikan agama sejak dini sangat dibutuhkan, Karena pribadi dan watak 
seorang dewasa selalu dipengaruhi oleh pengalaman masa kecilnya (Kartono, 
2007:37). Pembentukan watak dari anak-anak juga merupakan pertumbuhan 
sebagai proses untuk menjadi sesuatu, menurut Kartono (2007:39) juga ada 
beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak, yakni: 
a. Faktor-faktor hereditas (pembawaan kodrati) 
b. Dirangsang oleh pengaruh lingkungan atau alam sekitar 
c. Diperlancar oleh usaha belajar 
Oleh karena itu, jika seorang anak sudah diberi pemahaman tentang perilaku yang 
baik dan yang benar sejak kecil, maka sifat dan watak tersebut akan dibawa 
mereka hingga dewasa. 
 Karena pribadi dan watak seorang dewasa sangat dipengaruhi dengan 
pengalaman sejak kecil, maka sangat penting bagi anak-anak untuk menemukan 
sosok yang pas untuk dikagumi, sosok yang dapat memberikan contoh yang baik 
bagi anak-anak. Dan sosok dengan akhlak yang bagus dapat dicontoh dari 
Rasulullah Muhammad SAW.Karena dalam diri Rasul terdapat sifat-sifat dan 
prilaku baik dan sangat cocok untuk ditiru oleh anak-anak. Seperti dalam firman 
Allah SWT yang terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21 “Sesungguhnya telah ada 
pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik”. Dan juga terdapat pada Hadits 
dan Beliau itu adalah manusia terindah wajahnya, dan terindah akhlaknya.“ (HR. 




 Anak–anak merupakan tahap yang pas bagi para orang tua untuk 
mengajari anak mereka tentang hal–hal yang baik yang akhirnya nanti dapat 
mempengaruhi perkembangan psikologis mereka. Karena pada usia sekolah ini 
anak dianggap sudah mampu menerima perintah  dan dianggap sudah mampu 
untuk memahami perintah (Khon, 2012:261). Para orangtua pasti akan 
mencarikan sebuah pendidikan terbaik bagi anak–anaknya, mulai dari 
membelikan buku, menyekolahkan mereka kepada sekolah-sekolah elite, dan 
mungkin juga memberikan pelajaran tambahan di lembaga bimbingan belajar. 
Selain itu mungkin para orang tua juga menyekolahkan mereka di sekolah musik, 
tari, dan lain sebagainya. Namun terkadang ada satu hal yang sering mereka 
lupakan dan mereka abaikan. Yaitu tentang pendidikan agama. Para orang tua 
mungkin hanya mempercayakan masalah pendidikan agama di sekolah saja, 
padahal pendidikan agama di sekolah hanya beberapa jam dalam seminggu. 
Padahal pendidikan tentang agama merupakan salah satu hal penting bagi 
pertumbuhan anak–anak.  Agama tidak hanya mengajarkan sholat bagi anak– 
anak, namun agama juga mengajarkan tentang makna-makna kehidupan, sikap 
bermasyarakat, dan juga cara bagi manusia untuk menyelesaikan sebuah masalah 
secara adil dan benar. Namun sayangnya sekarang  banyak orang tua yang tidak 
begitu memperhatikan dalam hal agama anaknya. Sikap yang acuh terhadap 
pendidikan agama ini nantinya dapat berpengaruh besar bagi sang anak untuk 
menghadapi berbagai problema di kehidupan, padahal jika orang tua bisa 
memberikan suatu motif, anak-anak akan dapat memberikan prestasi yang baik 
dan mampu melakukan perbuatan yang terpuji (Kartono, 2007:146).Menurut 
Khon (2012:263) pendidikan agama seharusnya diberikan kepada anak sejak 
kecil, sehingga nanti di usia dewasa mereka dapat melakukan dengan mudah dan 
ringan tentang perintah-perintah agama. 
 Cara pengajaran pendidikan agama ini sendiri seharusnya tidak terlalu 
sulit bagi para orang tua, pendidikan agama ini dapat diberikan melalui media–
media yang disukai oleh anak–anak sehingga mereka merasa tertarik untuk 
mempelajarinya. Alat-alat dan media untuk pembelajaran semakin maju, sesuai 
dengan perkembangan sains dan teknologi zaman sekarang, pendidik harus pandai 
memilih media yang tepat dalam pembelajaran dan sesuai dengan lingkungan 
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(Khon, 2012:332). media yang digunakan dapat berupa buku bergambar, dongeng 
orang tua, dan juga dapat juga menggunakan media komik. Komik sendiri 
merupakan sebuah media yang sangat disukai anak–anak. Sering juga kita jumpai 
banyak sekali anak yang menyukai komik. Namun komik–komik yang banyak 
berada di pasaran adalah merupakan sebuah komik–komik action, sangat jarang 
dan hampir sulit bagi kita untuk menemukan sebuah komik yang mengajarkan 
tentang agama. Komik “33 pesan Nabi” adalah salah satu komik Islami yang 
mengangkat tentang hadits Nabi, namun dalam komik tersebut tidak 
memunculkan sebuah tokoh utama yang nantinya dapat menjadi panutan bagi 
anak–anak. Padahal pemunculan sebuah tokoh utama dapat memberikan dampak 
yang besar bagi anak–anak, sangat sering sekali bagi kita menemukan anak–anak 
maupun remaja yang ingin berusaha menjadi tokoh komik favorit mereka. Dan 
jika terdapat sebuah ‘panutan’ yang tepat bagi anak–anak maupun remaja pasti hal 
tersebut dapat memberikan efek positif bagi mereka terutama bagi perkembangan 
mereka.  
Perancangan sebuah komik yang bertemakan agama Islam ini mengangkat 
nilai–nilai kehidupan yang akan di selaraskan dengan hadits–hadits Nabi, 
sehingga para pembaca akan mengetahui dan mencintai hadits-hadits Nabi. 
Karena dalam komik pesan yang ingin disampaikan menjadi lebih mudah untuk 
diterima dan dimengerti, karena bahasa gambar lebih mudah dipahami 
dibandingkan bahasa tulis maupun lisan (Kusrianto, 2007:164) sehinga akan lebih 
mudah dipahami oleh anak-anak. Selain itu perancangan komik ini setidaknya 
dapat membantu para orang tua untuk memberikan sedikit nilai kehidupan 
berdasarkan hadits Nabi. Nilai kehidupan yang megajarkan sikap–sikap yang 
harus dilakukan dalam setiap sendi kehidupan, sebuah sikap yang adil dan 
bijaksana dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Dan dengan 
pemunculan sebuah tokoh utama yang memiliki sikap yang bijaksana dalam 
menghadapi problema dan juga mengedepankan hadits–hadits Nabi sebagai 
panutan diharapkan dapat mampu memberikan sebuah  panutan bagi para anak 
dan remaja. Dan nantinya diharapkan dapat  memperbaiki kehidupan 
bermasyarakat dan juga mampu membuat para pembacanya untuk dapat 
menyikapi masalah dengan cara yang sesuai agama yang  merupakan cara 
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menyikapi sebuah masalah yang paling tepat, dan menjadikan para anak dan 
remaja menjadi seorang yang siap menghadapi dunia. 
Dari sekian banyak hadits, hadits yang akan digunakan nantinya 
merupakan hadits-hadits pilihan yang terdapat dalam Kitab Arba’in An 
Nawawiyah. Kitab ini memiliki beberapa keistimewaan, karena kandungan Hadits 
dalam Kitab ini memiliki tema-tema yang sederhana, sehingga menjadi mudah 
untuk dipahami sekaligus memiiliki makna yang mendalam dan cakupan yang 
luas dalam aspek kehidupan manusia. Sedangkan menurut Syaikh Ibnu Utsaimin, 
kitab Arba’in An Nawawiyah ini sepatutnya dihafal oleh para penuntut ilmu 
karena merupakan kumpulan hadits-hadits pilihan yang membahas berbagai 
macam bab, berbeda dengan kitab-kitab yang membahas Hadits pilihan 
lainnya.(Shalih bin Utsaimin, 2012:8) di Indonesia, kitab ini juga dipakai sebagai 
acuan oleh mayoritas umat Islam Indonesia karena bermahzab Imam Syafii. 
1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah bagi proposal ini adalah “Bagaimana merancang sebuah 
komik Islami yang merepresentasikan kehidupan umat Islam di Indonesia dengan 
tema hadits-hadits pokok dalam Islam?”. 
1.3 Identifikasi Masalah 
 
1. Butuhnya media baca untuk hadits-hadits Nabi yang menarik bagi 
anak-anak. 
2. Butuhnya pemahaman tentang hadits pada remaja. 
 
1.4  Batasan Masalah 
 
Beberapa batasan – batasan dalam proposal ini adalah : 
• Hadits yang digunakan berasal dari kitab Arba’in An Nawawiyah 
karya Imam Nawawi 




• Komik ini hanya memuat hadits-hadits yang shahih. 
• Komik ini adalah komik beraliran Islam Sunni, sesuai dengan 
mayoritas aliran Islam di Indonesia. 
1.5 Ruang Lingkup 
1.5.1 Ruang Lingkup Studi 
-  Studi tentang gaya visual 
-  Studi eksisitng dan komparator 
-  Riset target segment 
 
1.5.2 Output 
-  Komik tentang hadits-hadits pokok 
-  Banner promosi yang diletakkan di toko-toko buku 
1.6 Manfaat 
Manfaat dari pembuatan sebuah komik hadits-hadits pokok Islami ini adalah 
untuk memperkenalkan ajaran-ajaran Islam sejak dini kepada anak-anak dengan 
penggunaan komik sebagai media pengajaran yang menyenangkan dan tidak 
mudah membuat bosan pembaca.  
1.7 Tujuan 
Beberapa tujuan dari proposal ini adalah : 
• Untuk memperkenalkan ajaran-ajaran dari Islam kepada masyarakat secara 
umum sehingga diharapkan mampu membentuk pribadi yang seorang 
muslim yang baik kepada pembaca 
• Untuk mempermudah bagi anak-anak belajar Islam dengan gambar-
gambar lucu dari komik 
• Untuk membuat sebuah tokoh karakter komik baru dengan nuansa Islami 
1.8 Sistem Perancangan 
Bab I : Pendahuluan 
Mengenai latar belakang pemikiran judul, permasalahan dan ruang lingkup 
serta tujuan. 
Bab II : Tinjauan pustaka 
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Mengenai hal yang mencakup teori dasar konsep yang dibuat serta studi 
yang diperoleh. Sehingga menghasilkan output yang diiginkan. 
 Bab III : Metode penelitian 
Mengenai definisi judul dan subjudul serta keabsahan riset. 
 Bab IV : Konsep desain 
Konsep yang menjadi acuan tiap output desain secara menyeluruh. 
 Bab V : Implementasi desain 
Pembahasan terhadap keluarnya hasi-hasil desain (output) sebagai wujud 
dari konsep. 
 Bab VI : Kesimpulan 
Berisikan saran dan kesimpulan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
